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Loches – Château, aile sud de la
Tour Neuve
Opération préventive de diagnostic (2017)
Pierre Papin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département d’Indre-et-Loire
1 Le  diagnostic  archéologique  no 15/0433  a  été  prescrit  à  l’occasion  de  travaux  de
réfection des sanitaires public du « site du donjon » du château de Loches. La surface de
prescription  d’environ  60 m2,  concernait  l’aile  sud  de  la  « grosse  tour  neuve »  –
 couramment dite, à tort, « tour Louis XI » – ainsi que l’espace adjacent à l’est. Bien que
le projet initial du Conseil départemental ait finalement été en partie abandonné et
largement minimisé, des interventions archéologiques multiples ont été réalisées dans
le cadre de cette prescription, qui se sont étalées de septembre 2015 à février 2017.
Deux sondages manuels ont été effectués dans l’extension quadrangulaire sud de la
tour,  effondrée  en 1815,  ainsi  qu’une  surveillance  des  travaux  d’installation  de
nouveaux  sanitaires  dans  l’espace  adjacent  à  l’est.  En  parallèle,  une  étude
archéologique  du  bâti  de  toute  la  zone  prescrite,  réalisée  à  partir  de  relevés
lasergrammétriques,  a  été  menée  dans  le  cadre  d’un  mémoire  de  recherche  de
Master 1.  L’opération  offrait  par  ailleurs  l’occasion  d’une  mise  à  jour  de  la
documentation archéologique et historique concernant ce témoignage de l’architecture
royale sous Charles VII.
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